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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
LT M A II. JE 0
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Nombra Consejeros de
Estado, en calidad de ex-Ministros de los departamentos que se indi
can, á los señores que se mencionan.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del capitán de corbe
ta D. R. Pardo. Destino al teniente de navio D. R. de la Fuente.
ldem al idem de 'dem D. L. Bausa. Sobre dilatación del cañón Skoda
de 47 mm. que monta el guardacostas Numancia,. Dispone entre
tIn dique el cañonero IRecalde Ideal la entrega del cargo de arti
ilerla del <,Bonifáz». ¡dem se inquiera si se han recibido los inven
tarlos de pertrechos de los buques Dorado', Delfín» y 'Gaviota..
Dieta disposiciones para completar los datos que faltaii,del historial
'Sección Oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
be conformidad con lo dispuesto en el artículo 2." de
la ley Orgánica del Consejo de Estado, fecha 5 de abril de
1904, y correspondienlo, en virtud del artículo 5." de la
misma ley, ejercec en el bienio de 191'2 á 1914 á dmi
Segismundo Moret Prendergast, D. Francisco Javier
González de Castejón y Elío, marqués del \ladillo; don
César Villar y Villate, Italinón AuRón y Yillalón,
marqués de Pilares; D. Angel Urzáiz y (uesta, I) José
Sánchez Guerra, D. Alvaro Figueroa y Frovres,,(.4ffide
Romanones, y I). Augusto González Besada, comprendi
dos, re9.pectivamente, en las listas (le los Ministerios de
Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marinn, Hacienda,
Gobernación, Instrucción l'úbliva y Bellas Artes y
Foment o,
Vengo en nombrarles Consejeros de Estado, con
dicha calidad de ex-Ministros de los departamentos
referidos.
Dado en Pnittein á, trece de junio de mil novecientos
doce.
PI Presidonto (lel Como+) do
JOINé Ctt bu*.
ALFONS()
( 1)e la (aceta).
+-41.
del • Reina Regente). Aprueba aumento de efectos á cargo del con
destable del ídem.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Acepta los planos y especificaciones del
servicio de achique, etc., para los destroyers tipo .Bustamante'.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Referente á las condiciones de
la pólvora B. M. „ presentada por la Unión Española de Explosi
vos..
NAVEGACION Y PESCA.---Referente á privilegio de atraque al muelle
de Málaga de varios buques mercantes. -Desestima instancia de don
M. Zaragoza. Ideo) (dem ídem. ldem idem de D. R. Gutiérrez.--Re
compensa al súbdito alemán D. P. Wittstock.
INTENDENCIA GENERAL. Desestima instancia del condestable D. F. Ga
idem del 'dem L. Rodríguez. -Abono de sueldo al apren
diz maquinista C. Silva. Desestima instancia de J. Vázquez. Dispo
ne abono de estancias de hospital. Idem idem de gastos de enterra
miento de un condestable. 'dem de pasaje al contador de navio don
J. Rivera. -Desestima instancia del condestable D. R. Rendón. Idern
abono de pasaje al idem D. M. Ramos.
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como rosultado de instancia pro.1
movida por el hoy capitán de corbota do la escala
do tierra 1). Ramón l'ardo y l'uzo, solicitando el
abono del quinto de su sueldo quo dejó de percibir
191 pi mem de abril iltjiii, S. M. el Rey (que Dios
guar( 1o), do conformidad con la Intendencia gene
ral, ha tenido á bien acceder 21 lo solicitado.
I)o real orden lo digo á V. E. para su conoci
mionto y ofectos.---Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 12 do junio do 1912.
,TosÉ PIDAI.
Sr. General ,lofe del E. M. central do la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdie( Marin*
len la corte.
Sr. 1ntendpnI0 gonoral marhuit.
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) ha tenido á
hien disponer que 01 teniente do navío D. Ramón
de la Ftionto y Ilerrora, coso de ayudante personal
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del Almirante Jefe del Estado Mayor central don
Joaquín M. de Cincúnegui, y pase destinado á la
Estación Zoológica de Nápoles, en cumplimiento á
la real orden de 2 de enero último inserta en el
DIARIO OFICIAL número 3, página 19.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1912.
Josl piDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Luis
F. Bausá y Ruiz de Apodaca, pase destinado á la
Estación torpedista del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministt o
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de artillería
Ex(" Sr.: Vista la carta número 424, de 30 de
marzo , 1119, del Comandante general del aposta
dero de k ádiz, elevando acuerdo do la Junta facul
tativa de Artillería, r ativo al estudio é informe de
ésta, sobre la dilatación que presenta en la boca el
cañón Skoda de cuarenta y siete milímetros núme
ro 162, que monta el guardacostas Numancia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo
informado por la 2.* Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer se des
embarque del citado buque el referido cañón, el
cual se retnitirá á dicha Junta facultativa acompa
ñado de a filiación con objeto de que se reconoz
ca . .damente y se informe cuanto juzgue pro
acerca (le su estado y aplicación.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
aprovechando la primera oportunidad do buque
de guerra, se remita al arsenal de la Carraca uno
de los cinco de igual calibre y sistema existentes
on el Ferrol, cuatro de los cuales proceden del
enajenado guardacostas Vitoria para ser instalado
á bordo del Numaneia, en reemplazo de la pieza
inutilizada antes citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guardo á Y. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio de 1912.
• El General Jefe del Estado Mayor central,
'Mal/W/2 II!. a de Cineúneywi.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) (1«I
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar que toda voz que el cañonero Recalde se
encuentra actualmente en Cartagena, y en 26 del
corriente cumple el plazo reglamentado para la
limpieza y pintado de sus fondos, se aproveche el
tiempo que dure su permanencia en el arsenal, no
ya solamente para dar cumplimiento á lo ordenado
en la real orden de 21 de mayo próximopasado, sino
también para subirlo al dique á verificar aquellas
operaciones.-----Es al mismo tiempo la voluntad deSu
Majestad, que después do la limpieza de fondos
sean éstos minuciosamente reconocidos al objeto de
observar si en ellos existen picaduras y, en caso
afirmativo y antes de proceder á su empastado y
al pintado de los fondos, se estudie su número, ex
tensión, profundidad y situación, así como las cau
sas probables de su producción, para que con los
datos recogidos y los que se obtengan posterior
mente cuando el Laya . vaya al arsenal y se reco
nozcan las picaduras que presenta en sus fondos y
do que ha dado cuenta su Comandante, pueda emi
tirse y elevarse á estudio del eentro que corres
ponda del Ministerio del ramo, un comploto y ra
zonado informe acerca de la importancia de las
expresadas picaduras, do las causas probables de
su producción, de los remedios que se conceptúen
pertinentes, te la influencia que ollas puedan ejer
cer en la vida probable del buque, y, por último,
do la entidad llamada á responder del deterioso en
caso do que hubiere lugar á imputarlo á alguna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina,- lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor catara',
eJoaquín M." de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) fil31
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Presidente do la Comisión inspectora (101
arsenal de Cartagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Carta
gena, número 385, do 1.° do abril último, con la que
leva oficio del Comandante del cañonero Bonifáz,
manifestando tener á bordo sus cargos completos
á excepción de las municiones do artillería que no
ha recibido, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2." Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido á bien disponer que
por el arsenal de Cartagena se provea á dicho
buque, si ya no hubiese tenido efecto, do los enva
ses para las referidas municiones construídas allf
con tal objeto, y que por el de la Carraca so le
entregue el cargo de proyectiles, cargas y jarras
correspondientes, cuando pueda trasladarse el bu
que á dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de junio ,do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.' de eineúnegui.
Sr. General gJefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cartagena y Cádiz.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de
Cartagena y la Carraca.
4=e■
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente
á que dió lugar en el arse.nal de Cartagena la real
orden de 13 de mayo último, referente á la redac
ción y remisión de los historiales ó inventários de
pertrechos de los buques guardepesca Dorado-,
Delfín y Gaviota, en el cual so hace constar que los
primeros no se han terminado por escasez de per
sonal de escribientes en la Comisión inspectora y
que los segundos fueron remitidos.á bordo do los
buques en 3 y 10 de noviembre do 1911, respecti
vamente, los del Dorado y Delfín, y el 9 de enero
actual, el del Gaviota; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por la Comandancia general
del apostadero de Ferrol se inquiera y comunique
á este centro si se han recibido 6 nó, á bordo de
esos buques, los referidos documentos, y que los
historiales serán envfados tan pronto como se re
ciban y aprueben en este centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientos.—Dios guardo á V. E. mu
chos arios. Madrid 12 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL de eineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de
Cartagena y Forrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, número 117,
de.27 de marzo último, en que manifiesta las difi
cultades queso presentan para completar los datos
que faltan al historial del crucero Reina Regente,
y en vista de la necesidad do que el buque cuente
á bordo con tan importante documento parn los
efectos reglamentarios, S. M. el .1¿,)yr (g.
1'
, de
acuerdo con lo informado por la 2.* Se( mi (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer se remita un ejemplar del historial citado
al Comandante general de la escuadra, para que se
sirva ordenar su entrega al Comandante del Reina
Regente, con objeto de que por el personal á sus
órdenes se llenen, en lo posible, los datos corres •
pondientes á las instrucciones 4.* y 5.* para la re
dacción de historiales de buques, dando cuenta de
los trabajos que se ejecuten bordo con tal fin para
poder anotarlos en el ejemplar que existo en este
centro, y que en cuanto á las per4.11 :entes á
las 8.8, 9•* y 26." se recomiende al Gene gerente
del arsenal de Forrol, prevenga lo con \uniente al
Jefe del ramo de Artillería, para que facili" cuan
tos antecedentes deben figurar en la Se •n res
pectiva del expresado historial 6 manifieste las
causas que so opongan á ello.
Do real o'rden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 do junio do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor eentral,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armrtda.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, núm.199,
de 31 de mayo último, á la que acompaña relación
de los efectos que ha dispuesto se aumenten provi
sionalmente al cargo del condestable del crugero
1?eina Reyente, atendiendo á lo solicitado por ol Je
fe de la 2.' división de la escuadra, en vista de que
se consideran necesarios para respeto de los ascen
sores de municiones de dicho buque, S. M. el Rey
(q. 1). g.) ha tenido á bien aprobar como definitivo
el referido aumento á cargo.
Do real orden, comunieada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
ellos años.- --Madrid 10 do junio de 1912.
El General Jefe del EstadoMayor e•ntral,
'Joaquín AL° de Clinaúnegui.Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Mate: :;t) diEstado Mayor central de la Armada.
Sres. Generales gerentes do los arsenales
la Carraca y Ferro'.
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Relación hiele me cita
4 Platillos y vástago para respeto de los oscensores
de municiones de los cañones de 15 centímetros.
2 piezas de á 4 tetones para.íd. íd. íd.. Íd.
12 muelles Belleville para íd. íd. íd. íd.
nastales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial nú
mero 477, con que la S. E. de C. N. remite en 2:3 do
marzo próximo pasado los planos> y especificacio
nes por duplicado que descrilloll los servicios de
achique, desaguo, agua dulce y agua salada OD los
destroyers tipo (Bustamante» que so construyen on
Cartagena; S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que los intereses del Estado quedan sufi
cientemente á cubierto toda vez' que las firmas que
preítan su garantía técnica responden hasta el
término del plazo estipulado del resultado de sus
proyectos, como si lo realizasen ellas mismas y con
AUS Propios medios; que la Sociedad constructora
asume siempre la responsabilidad abs'oluta de las
obras y habrá de ajustarse á las instrucciones que
reciba de la Comisión inspectora para todos aque
llos detalles que no hayan sido ni podían ser pro
vistos„en los planos y especificaciones, y que los
buqties no se recibirán sin que los aparatos y servi
cios todos, respondan en conjunto y detalles á las
pruebas finales á que so les someta por las comi
siones nombradas al efecto y al cometido que han
de satisfacer, se ha servido resolver:
1." Que se acepten los planos y especificacio
nes de referencialy
2." que uno do los dos ejemplares remitidos
P01' la S. E. de C. N. so mande al Presidente le la
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena á los
efectos de su cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á Y. E. muchos
nriom.—Madrid 10 de junio de 1912.
JOSÉ PIDA!.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. 'Director gerente de la S. E. de C. N.
114111■-++-1111111
Construcciones
de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Come result:1(10 lp la carta núm. 733
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
con la que eleva acumlo de la Junta facultativa do
Artillería dando cuenta de las pruebas comparati
vas con la pólvora B. M11-A M,, remitida por In
Sociedad :ITnión Española do Explosivos; 011 cum
plimiento de lo dispuesto en real orden do 21 de
septiembre último, S. M. el Rey (q. g,), do con
formidad .con lo propuesto por la .Jefatura hsorvi_
ojos do Artillería de esto Ministerio, so ha servido
resolver:
1." Que en vista de que los resultados obteni
dos con esta pólvora son análogos á los de la dol
mismo tipo existente en almacenes, se considero
idéntica á la declarada provisionalmente reglamen
taria para el cañón de 15 cm. G. Lamia, y debiendo
regir para ella las mhzmas características aprobadas
por real orden de 3 dol actual y que so expresan á
continuación:
enhila probeta 14 eria. 114Iropp.
Peso de la carga do pólvora, 9 kilogramos.
Peso del proyectil (cilintirico), 50 kilogramos.
Peso de la carga iniciadora (pólvorinegra fina),
30 gramos.
Número do cebos, uno oil cada extremo de la
carga.
Número do haces, 4.
Número de disparos de pruebas, S:
Velocidad á 40 mts. de la boca, 483 mts.
Tolerancia de velocidades, ± 5.
Presión media (Kg. em2), 1072.
Tolerancia en presiones, 100.
El error medio en velocidades será á lo más
igual á la centésima parto de velocidad media oh
tenida en las pruebas.
2." Que se manifiesto ála Sociedad Unión Es
pañola do Explosivos, que en caso do fabricar pól
vora de esta clase, debe esmerarse en su graneo,
fijando para este caso las tolerancias siguientes:
Espesor, 2'11 h 0`1 mm.
Ancho, 39'20± 1'0.
Largo, 187'30 ± 5'0.
3." Quo de conformidad (1011 1o (1151)1105t0 011 1:1
real orden do 21 de septiembre, debe abonar la So
ciedad «Unión Española de Explosivos 5 á la Junta
facultativa de Artillería, la cantidad do 936'56 pe
setss á que han ascendido los gastos do las prue
bas; y
4.` Que se ponga á disposición de la expresada
Sociedad 200 kilogramos de pólvora que han que
dado sobrantes, de la que remitió á la Junta para
las pruebas do referencia.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento 3r efectos.,----Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de junio do 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe de la Enspocción y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. ProHidente do la Sociodad Unión EspahOln
(le Ex )lOsivos.
diz.Sr. Comandante general d(41 apostadero do (1;-
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NaVegación
y pesca marítima
Buques mercantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo propuesto por el Comandante de Marina de Má
laga y lo informado por V. E., se ha servido dispo
ner queden prohibidos los privilegios de atraque
al muelle de aquel puerto que actualmente disfru
tan varias compañíqs navieras, quedando solo sub
sistente lo que á la Trasatlántica Española se refie
re, por ser la única línea fija, y que, por lo tanto,
no perturba el tráfico del puerto.
Lo que do real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y erectos.--Dios guardeá V. E. mu
chos años. Madrid 31 de mayo de 1912.
JosÉ Pum,
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Señores..,.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
rlo á consecuencia de instancia formulada por don
Matías Zaragoza Llovet, on solicitud de quo so es
tablezca un pesquero nuevo do almadraba con el,
nombro do &La Angelita» en aguas de Málaga, y te
niendo en cuenta que todos los informes que obran
en ei mismo son contrarios á lo quo so solicita por
considerar que con la instalación del pesquero que
se pretendo se causarían perjuicios á la navegación,
S. M. el Rey (q. D. g,), do conformidad con lo infor
mado por la Junta Superior de la Armada, ha te
nido á bien desestimar la petición de referencia.
Lo que do real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
á V'. E. muchos años.—Madrid 8 de junio de 1912a
JosÉ PIDAL
El Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local do Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Málaga.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
(lo á consecuencia de instancia formulada por don
Matías Zaragoza Llovet, en solicitud de.que se es
tablezca un pesquero nuevo de almadraba con el
nombre de La Primera», en aguas do Málaga, y te
niendo en cuenta que todo s los informes que obran
en el mismo son contrarios á lo que se solicita por
considerar:que con la instalación del pesquero que
se pretende so causarían perjuicios á la navegación,
S. M. el Rey (q.b,D. g.), do conformidad con lo in
formarlo por la Junta Superior do la Armada, ha
tenido á bien desesdmar la petición de referencia
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondiantes.—Dios guarde á
y. E. muchos arios.—Madrid 8 de junio de 1912..
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
do la provincia marítima de Málaga.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Rosalle
Gutiérrez Díaz, concesionaria de unas cetáreas en
la ría do Avilés, en súplica de que en los lugares
donde existan cetáreas se prohiba á los pescadores
conservar langostas hasta que sean exportadas en
cestas y sacos fondeados, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer no se acceda á lo solicitado
por oponerse á ello la real orden de 7 de octubre
de1907, hecha extensiva á la provincia de Gijón por
la de 25 de noviembre de 1908.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines corrospondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos arios. --Madrid 8 de junio de 1912.
JosÉ P1DAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Coman
dante de de la provincia marítima de Gijón.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz do 1.° clase de la Orden del Mórito
Naval con distintivo rojo, libre de gastos, al súb
dito alemán D. Pablo Wittstock, primer oficial del
vapor do nacionalidad Aacher, por el hecho herói
co y humanitario que realizó salvando la vida al
espqñol Antonio Ariza que se cayó al mar en aguas
del puerto de Santos (Brasí1), acto que tuvo lugar
en el mes de octubre de 1908.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 8 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pescamur
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Consecuente á instancia elevadapor
el condestable mayor do 20' D. Francisco Galano
Macías, en situación de retirado en el ¡apostador
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de Cádiz (in solieitli 1.eI a .( 1 )ono (1(! sueldo del mes
de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo manigfestado por la Intendenia ge
neral de esto Ministerio; teniendo en cuenta quo (41
expresado condestable fué dado de baja en la Ar
mada en 26 de diciembre anterior según so disponía
por real orden de 28 del mismo; quo no apareció
como presente en revista administrativa del mes
que solicita; que en presupuesto no ha podido que
dar crédito para satisfacer el sueldo que se reclama
p.« cltantó en la vacante del recuT:rente fué aseen'.
dido á su empleo otro . condestable con antigüedad
del 27 de diciembre, según real orden del 29 (DIARIO
OFICIAL número 2, pág. 10,) y, por último, que desde
1110 de enero viene percibiendo su haber de retiro
el condestable Galiano, se ha servido desestimar la
petición.
-De real orden io digo á V. E. para su c,onoci
miento y'clemás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio do 1912.
eJ OS É. P1DAL
Sr. Intendente general do Marina.
Sr.comandante general del apostadero de egeliz
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Excmo. Sr.: Vista instancia del 2: condestable
do los destinados en tierra conforme ararticulo 209
del reglamento, Luis Rodríguez Manso, en súplica
de abono de diferencia de sueldo de tercero á se
gundo condestable, en razón á quo por real orden
de 27 de marzo último (D. O. núm. 75), ascendió
su actual empleo con antigüedad de 12 de junio de
1909, para la alternativa entrelos de su empleo do
los do servicios do mar, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, teniendo en cuenta el artículo 4.", capítulo
2." de la ley do Ascensos de 30 do julio do 1895 y lo
dispuesto por real orden do 3 do marzo do 1885, se
ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento ydemás fines.—Dios guarde á V. E. mu
cho s años. Madrid 11 de junio de 1912.
JosÉPIPALJ
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído por
cdásocuenoia de instancia del aprendiz maquinista
de la dotación del cañonero Mac-Mahón, Casimir()
Silva Castro, en solicitud de los haberes que no lo
han sido abonados, durante los días que disfrutó
licencia de Pascuas en la del año último, 5. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo manifestado
por la Intendencia general de este Ministerio, te
niendo mi cuenta lo dispuesto por reales órdenes
de 17 enero y 9 de marzo de 1907, en virtud de las
que procede considerar como presente en revista
administrativa con todo sus haberes fijos y ovan
tuales al personal de la Armada que disfrute licen
cia de Pascuas, sin excepción do clases, se ha dig
nado acceder á lo solicitado, debiendo formularse
liquidación do los haberes que afecta al ejercicio d«
1911, y abonarse con cargo al corriente los que co
rrespondan, previa justificación de existencia en ro
vista del mes de enero, como regla general.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás finos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio do 1912.
JOSÉ i IDAI
Sr. Intendente general (le Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
y \calo. Sr.: Por resultado de instancia del por
tero de la Comisaría-intervención de Marina de las
provincias del N. O. de España, :fosó Vázquez Gar
cía, en solicitud de que le sea aumentado el .sueldo
que percibe hasta completar el (le mil quinientos
pesetas y que disfrutan los demás individuos do Sn
clase en todas las oficinas administrativas, S. 11.
01 Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Intendencia general, so ha servido desesti
mar la petición del recurrente, por sor la plaza que
sirve do las llamadas á extinguir y <no poder por
consiguiónto experimentar variación alguna la
cuantía do los emolumentos con quo se halla retri
buída.
Esal propio tiempo la voluntad de S. M., se haga
sabor al individuo de referencia que el aumento do
sueldo solicitado sólo podía obtenerlo cuando por
ocurrir vacante en algún apostadero pasara á la
capital del Mismo para cubrirla en la misma forma
que los mozos de confianza de las comiParías de
revistas, cuya extinción también so halla dispuesta,
van ocupando las quo ocurran do mozos de confian
za do los arsenales.
De real orden lo digo :í V. E. para 4t1cono
cimiento y efoctos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Nladrid 11 de junio de 1912.
JosÉ PIDA!.
Sr. Intendente general do Marina. ,
( ifinandante general del apostadero de Fo
rrol.
Estancias de hospital
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia eleva
da á este Ministerio por el Alcalde Prosidente (1(41
Ayuntamiento do Pontevedra, en súplica do que se
eleve ( doR pesetas (2'00 pesetas) el precio de la es
tancia que causen en el Gran Hospital de aquella
ciudad los individuos de marinería y tropa, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general do esto Ministerio, ha
tenido á bien wieder á lo solicitado por hallarso
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01 precio fijado dentro del calculado en los vróditos
presupuostos.
De real ordon lo digo á V. E. para su conoci
miento y domás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente golletea' do Marina.
Señores....
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Consecuente á instancia de Fran
cisca Badía Sánchez, viuda del 2.° condestable Juan
López Mogueira, fallecido en su domicilio en Irún,
perteneciendo á la dotación del cañonero Mae
Mahón, on solicitud de abono de gastos do nterra
miento por cuenta do la Hacienda, S. M. el Rey
(q. D. g.), do conformidad con lo expuesto por la
Intendencia general, teniendo en cuenta el estado
de pobreza de la recurrente y quo el onterramien
to so ha verificado por disposición y con interven
ción del Comandante del buque, so ha servido dis
poner que el gasto referido ascendente á ciento
veintitrés pesetas, sea satisfecho con cargo al capí
tulo 2.° del presupuesto do 1911, cuya liquidación
deberá ser formulada por la Habilitación de la pro
vincia del Norte á favor del Comandante de dicho
buque, con cuyo objeto debe acompañarse á la mis
ma la justificación conveniente como determina la
real orden do 26 do julio de 1911 (D. O. núm. 166,
pág. 1.191), desglosándoso lo que proceda del expe
diente, estampando el sollo móvil en la factura del
importe.
De real orden lo digo á V. E. para su
miento y demás fines.—Dios guardo á V.
chos años.—Madrid 11 de junio do 1912.
JosÉ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
conoci
E. mu
Pasajes
Excmo. Sr.: Consecuonto á instancia elovada por
el contador do navio I). Juan Rivera y Ationza, en
solicitud do abono de pasaje de su esposa y un hijo,
desde Barcelona á la Coruña, por haberlo sufra
gado do su peculio particular en ocasión de haber
sido destinado á Forrol por real orden do 12 do junio de 1908, S. M. el !ley (q. D. g.), do conformidad
con el parecer (le la Intendencia general, so ha dig
itado acceder á lo quo el recurrente solicita; pero
afectando el gasto á ejercicio corleado, procedo se
formule la oportuna liquidación para su abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y domás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 do junio do 1912.
JOSÉ PIDAI.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista instancia del condestable ma
mayor do 1.', retirado, D. Ricardo Rendón Sánchez,
en solicitud do abono de pasaje de su familia, desde
Cádiz hasta Ferro], verificado en 1907 en ocasión de
cambio forzoso de destino, fundándose en lo resuel
to por real orden do 5 de septiembre de 1911 (DIARIO
OFICIAL núm. 199), S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, tenien
do en cuenta lo resuelto en caso análogo en el día do
hoy para la familia del 2.° condestable D. Manuel
Ramos Fornández, so ha servido desestimar la soli
citud.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Su. Comandante general del apostador° de Fe
rrol.
Circular.—Exemo. Sr.: Consecuente á instancia
del 2.° condestable, graduado de primer toniente,
don Manuel Ramos Fernández, on solicitud de abo
no do pasaje de su esposa verificado en mayo del
año anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general, ha tenido
á bien desestimar lo solicitado en 'atención á quela real orden do 5 do soptiem bre siguiente (D. O. nú
mero 129), dictada do conformidad con la acordada
del Consejo do Estado, sólo tiene efecto para des
de la fecha indicada, que os en la que ha causado
estado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. decla
rar, que con el fin do evitar reclamaciones y la formación de expedientos análogos, so entienda lo re
suelto en la presente, con carácter do gon¿ralidad
y por tanto, sin derecho á abono do pasaje de lasfamilias por cuenta del Estado, si óstas verificaron
su traslado antes del 5 do septiembre que os cUando
adquieren el dorecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchosaños.--Madrid 11 de junio de 1912.
•osÉ PIDAL
Sr. Intendente general do Marina.
Señores....
■11■1 Allitititurio de Marina
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